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1. Lehrveransta1tungen
V Vorlesung
U Übung
S Seminar
P Praktikum
2. Lei stungs nachweise
LN Leistu ngsnachweis
0 LN wird nicht gefordert
X LN wird gefordert
3. Veranstaltungen in 14- ■tagigen Wechsel
R gerad« Kalenderwoche
L ungerade Kalenderwoche
Zur Beachtung!
In einigen Semestergruppen werden zusätzliche Lehrveran¬
staltungen angeboten. Es handelt sich dabei um Veran¬
staltungen aus den Pflichtfächern, die aus den vergangenen
Semester nachgeholt werden oder als Vorgriff auf das kommende
Semester gedacht sind.
8ei der Einteilung eines Semesters in mehrere Gruppen
ist zu beachten, da3 nur jeweils dieselbe Gruppe das
Lehrangebot ohne Uberschneidung angeboten erhält.
Tageseinteilung 4
1, Stunde "7 ^/, JO a mO. 1J 1[U_unr
2. Stund« 8.3o 9.15 Uhr
3. Stund« 9.3o - 1o.15 Uhr
4, Stunde 1o.3o - 11.15 Uhr
5. Stunde 11.3o - 12.15 Uhr
6. Stunde 12.3o - 13.15 Uhr
8. Stunde 14.OO - 14.45 Uhr
qj , t u n 15.oo 15.45 Uhr
1o. Stunde 16.oo 16.45 Uhr
11. Stund« 17.oo 17.45 Uhr
12. Stunde 18.oo 18.45 Uhr
Zeitplan für das Sommersemester 1972
1.3.1972 - 14.3.1972 Abnahme von Leistungsnachweisen
r\ a "* 4r\nn24.3.1972 letzter Tag der Einschreibung und
Rückmeldung
3o.3.1972 13.oo Uhr Schluß der Vorlesungen vor Ostern
5.4.1972 7.3o Uhr Wiederbeginn der Vorlesungen nach Oetern
1.5.1972 Gesetzlicher Feiertag
11.5.1972 Gesetzlicher Feiertag
19.5.1972 2o.oo Uhr Schluß der Vorlesungen vor Pfingsten
24.5.1972 7.3o Uhr Wiederbeginn der Vorlesungen nach Pfingsten
1.6.1972 Gesetzlicher Feiertag
17.6.1972 Gesetzlicher Fei«rtag
19.6.1972 - 3o.6.1972 Abnahm« von Leistungsnachweisen
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4, Hauptamtlich« Fachhochschullehrer
Fachbereich 5: Elektrotechnik
Name, Adresse
Privat¬
telefon Abkürzung
Haus¬
telefon Raun
Aldeiohann, Anton, Dipl.Ing.
479o Paderborn, 8erliner Ring 33 57414 alj 23 13.22.2
Bartauß, Dipl.-Ing.
479o Paderborn, Geroldstr. 57 21343 bar
22 13.22.1
Baunann, Dozent
4796 Salzkotten, Upsprungerstr.11 05258) 792 bau
3o 13.35
Becker, Dpi.-Math.
479o Paderborn, Berliner Ring 47 5513 bac
68 13.37
Bick, Dipl.-Ing.
479o Paderborn, Berliner Ring 57 56642 bic
64 13.o3
Ebbesneyer, Dipl.-Ing.
479o Paderborn, Schwaneyer Weg 3 22o87 ebb
2o 13.19
vom Ende, Dipl.-Phys.
479o Paderborn, Schäfer Weg 24 56236 and
67 13.2o
Haaoke, Dr.rer.nat,
479o Paderborn, Tannenweg 11 24614 hak
68 13.37
Haupt, Dr.phil.
479o Paderborn,Am Lauengrund 1o 2475o hpt
83 13,17
Horatick, Dipl.-Phys.
479o Paderborn, Windhorststr. 9 htk
27 13,27
Kaiser, Dipl.-Ing.
4791 Altenbeken,Schöne Aussicht 7 ( o5255) 3o9 kai
22 1^ 99 1!«J. Cc. , I
Kevekordes, Dipl.-Ing.
479o Paderborn,lichtenturmweg 27 224o7 kev
3o 1 3 3SIo , JJ
Meltzow, Dr.rer.nat.
479o Paderborn,Lichtenturmweg 21 242o2 mez
32 13.38
Nabert, Dipl.-Math
479o Paderborn, Berliner Ring 45 5514 nab
31 13.36
DozentenVerzeichnis
A. Hauptamtliche Fachhoohschu11 ehrer
Fachbereich 5: Elektrotechnik
MflAdl iHf'ftSS*iinnv f nyi oooc
Privat¬
telefon Ab kürzung
Haus¬
telefon Raun
Patzelt, Dr.rer.nat 32 13.38
479o Paderborn, Ginsterweg 3o 56567 pat
Primae, Dipl.-Phys. Dr. 24 13.22.3
474 Oelde, Auf der Kiesenbrede 4 (o3 522) 7o9 pra
Rentzsch-Hol», Dipl.-Ing. 27 13.27
4794 Schloß Neuhaus,Fürstenweg 44 8/2218 rho
Schneider, Dipl.Wirtschafteing. o9 13.33
4791 Dahl (052563)222 sch
Schulte, Dipl.-Phys.Dr. 31 13.36
479o Paderborn, Rotheweg 125 48423 sul
Stock, Dr.-Ing.
479o Paderborn, Kilianstraße 78a 25534 stk
64 13.o3
Tegethoff, Dipl.-Inq. 2o 13.19
4772 Bad Sassendorf,Kaiserstr.26 (o2921)553o9 teg
Weigele, Dipl.-Phys. Dr. 24 13,22.3
479o Paderborn, Langer Weg 8 5474 wgl
Wiehert, Dipl.-Inq. 23 13.22.2
349o Bad Driburg, Kapellenstr.8
i
(o5253)3374
i
weh
Dozentenv erzeichnig
A. Hauptamtlich* I achhoehschullehrer
Faohbereieh 6: Maschinenbau
Nim, Aar ms«
Privat¬
telefon Abkürzung
Haus¬
telefon Raum
AI ini l/c H^nl —TArt«1 x-tniKS f uipi *"i ny.
4791 Altenbeken, ochöne Aussieht 05255/475 alt
21 13.21
Horn, Dipl.—Ing.
479o Paderborn,Marienmünsterweg 3
hör
o3 13.o4
T n nl T«rt
In , Uipi.-Ing. 44
479o Paderborn,Erwin-Rommel-Str. 266oo ins
65 13.24
Di a 1 T_ —r\aeoer f uipi . —lng.
479o Paderborn, Berliner Ring 11 5612o kdr
fifi□w 17 OäIO. c*t
L/Ali] _ 1 Tkox Ii er, uipi.—ing,
479o Paderborn, A« Laugrund 14 27129 ktl
fifiuo IT %1O»
Lüttwann t Dipl.—Ing,
479o Paderborn,Hochstiftatr.15 24835 lut
1QI3 17 1RIO. IO
U«t e»f Ktnkanf al ^ Hiril _T n nneieri rtnuflni f io, u ipi , i ng,
4791 Nordborchen, Am Sonneneck 2 38248 mfr
25 13.23
MÄl ianLaan Pl4it 1 Innroi ienKanc, uipi.—ing,
4791 Etteln, Bohnweg 05256/352 nol
17 07IO«£0
O^Har fW< Hin! _P huartoofir f ur« uip i»nys .
479o Paderborn, Kilianatr. 78a 22636 rod
67 17 Or»I J, c.O
*n nahfi rllnl ThaOioOBn, uipi,-lny,
479o Paderborn, Berliner Ring 31 5324 sie
fi^oo 10 1QIC.0 J3
\Jri na 1 1ir» Tmnvoyei, lt # ing,
4794 Schloß Neuhaus,Salvatorstr,9 8/7468 vog
00 17 _ AIO.04
Wild, Oipl.-Ing
479o Paderborn,Berliner Ring 59 56452 wld
26 13.26
Zelder, Oipl.Ing. 26 13,26
479o Paderborn, Langer Weg 26 57664 zel
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A. Hauptamtliche Fachhochachullahrer
Fachbereich 7; Produktions- und Verfahrenstechnik
Privat¬ Haus¬
Name, Adresse telefon Abkürzung telefon Raua
Hellmund, Dr. Ing.
4794 Schloß Neuhaus, Mastbruchstr 15
8/7333 hei 21 13.21
Kalb, Dipl.-Phys.
76 43,o74791 Nordborchen,AItenaustr.3o2 38o89 kal
Klemm, Dr. Ing.
479o Paderborn, Berliner Ring 35 57413 kirn
19 13.18
Krahl, Dipl.-Chem. Dr. kr«
79o1 Blaustein 1.Schillerstr,61
Meyer zur Capellen, Dipl.-Phys.
83 13.17A*7Q*-iPtHa^hnr>n Ul 1 1 i n/*Li>nHf«11> 41^ / t BoorDQrn, inai11ncKruawsir.** ( O^OnQ£.JCQ7 IHZC
Minas, Dipl.-Chem. Dr.
4 "?Qn P a Hmr*hri r n Ror* linop* Rinn 4Q**' t^J i OUOr Uur f1, UVF 1 1 MOf r\ jl ny ^ j 5512
17 12.12
Purucker, Dr, Ing.
88 32.o1*TOP CJaH 1 i rrtfinr i nnA Ma UM! nnl + r» ^ "1H 'sc DoO l. lppspri nge ( nernjonno tr ^ i n'iP'iP/fiM?ÜJcJc/ OD 1 1 pur
Staab, Dr.rer.nat,
62 12.18^ PäHcrKnrn Am Wi nrM n^ai> Ua ri T4*+'au raüerDorn }Hni nippinyor wt*y ih «+•o LS
Vezin, Dipl.-Ing,
66 13.254*7Qo Pan«rhnrn Im 1 91 infiinH 17~ / 7v r ouor uui n ^ au) La "M' W*ivj i c 27?^C 11 Jü ve2
Weber, Dr ,rer,nat #
1747Qn Partftrhnrn Sr hüf prw*n ?R" ' r auo' uui Ii, i 'Si er wou 541o web 12.12
Weitland, Dr. Dipl.-Holzwirt
47Qn PaHarhnrn KilianQtr 7R**' 3U r aUör Dur n f r\ 1 1 ldno LT « (O £Djyt wei 29 13.34
Willmes, Dipl.-Ing.
479o Paderborn, Dalheimer Weg 3o 26572 wil 29 13.34
Zabel, Dr. Dipl,-Volkswirt
479o Paderborn, Am Westerntor 7 21161 zab
ii
o9 13.33
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B. Nebenamtlich u. nebenberuflich tätige Dozenten
;'
Name, Adresse, Telefon
Abels, Reinhard, Dipl.-Kaufmann 56343
Sparkaaaendirektor
479o Paderborn, Benhauser Str.35
B e h e t , Franz, Dipl,-Handelalehrer 53o3
Studienrat
479o Paderborn, Berliner Ring 43
Born, Paul Dominik, 5427
Landgerichtadirektor
479o Paderborn, Haivenweg 3
B u h r , Fritz, Studienrat
479o Paderborn, Fürstenweg 84 2 7259
Fritz , Gereon, Realschul1 ehrer
479o Paderborn, Michaelstraße 4/6 2 5581
Hermes , Eberhard, Dr.phil,
Studiendirektor
479o Paderborn, Berliner Ring 53 5527
H o f m a n n , Manfred, Dr.rer.nat.
wiss,Assistant
479o Paderborn, Fliederweg 2 5 6582
H o h ■ a n n , Friedr,Gerhard, Dr.phil.
Studiendirektor
479o Paderborn, Schildern 15
H o h ■ a n n , Klaus, Studienrat
479o Paderborn, Fohl weg 17 2 3864
H o 1 8 t , kalter, Oberstudienrat
479o Paderborn, Nieheimer Weg 5 2 7592
I r m e r , Siegfried, Musiklehrer
479o Paderborn, Schäferweg 26 2 1729
Jäger , Paul, Dr.Ing.
Baudirektor a.D.
483o Gütersloh, Feldstraße 1 (o5241) 2 34o6
Oozentenverzeiohnia
B. Nebenamtlich u. nebenberuflich tätig« Dozenten
1o
Name, Adresse, Telefon
Junggeburth, Otto,
Regisseur
4791 Schwaney, Saulstraße 327
Karlmeier, Friedrich ,
Studienassessor
479o Paderborn, A.d.Wasserkunst 12
Klein, Hans-Jürgen,
Dipl.-Ing., Regierungsgewerberat
493o Oet«old, Entilienstraße 26
Knippschild, Bernhard,
Studienassessor
479o Paderborn-Marienloh, Detmolder Str.367
Körte, Hermann, Oberstudienrat
479o Paderborn, Mariennünsterweg 1 2 7235
Krause, Helmut, Studentenpfarrer (ev.)
479o Paderborn, Vüllersweg 36
Külpmann, Josef, Studentenpfarrer (kath.)
4790 Paderborn, Gleseker Str. 3a 2 5622
K ü r p i c k , Heinrich, Dr.rer.pol.
Dipl.Kaufmann, Prokurist
4791 Sande, Münsterstraße 78
Ludwig, Ferdinand, Regisseur
479o Paderborn, Mühlenstraße 3
Majewski, Reimer, Studiendirektor
4790 Paderborn, Im Lichtenfelde 25 2653o
Michels, Gerd, Dr.phil.habil.
Akad. Oberrat
4791 Elsen, Am Almerfeld 1
Obermann, Erich, wiss,Assistent
4545 Rattenvenne Nr.162
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B. Nebenamtlich u.nebenberuflich tätige Dozenten
Nene, Adresse, Telefon
P e c k , Wilhelm, Oberstudienrat
479o Paderborn, Vüllersweg 4o 2 3326
P ö h 1 e r , Josef, Regierungsrat
4790 Paderborn, Im Samtfeld 2 2 472o
Rick, Hermann-Josef, Pressereferent
4791 Dahl, Heideweg 225 247
R o t s c h , Alfred, Studienrat
479o Paderborn, Holsteiner Weg 29
Safarovic, Egon, Landgerichtsdirektor
479o Paderborn, Fliederweg 26 2 1747
Schmitz, Ernst, Gewerkschaftssekretär
479o Paderborn, Warme Pader 9 2 4118
Schrecker , Bernhard, Dr.jur.
Kreisrechts-Direktor
479o Paderborn, Gertraudenstraße 8 2 4946
Schubert, Paul, Dr.jur.
Verbandssyndikus a.D.
479o Paderborn, Mallinckrodstr.29 2 3123
Strathaus , Heinrich, Studiendirektor
4794 Schloß-Neuhaus, Ziethenweg 64
V o ß , Manfred, Dipl.-Phys.
479o Paderborn, Im Spiringsfelde 25
W a r 1 o , Ulrich, Dr.rer.pol.
Sparkassendirektor
479o Paderborn, Hochstiftstr. 19 2 4527
W • b e r , Karl, Landgerichtsrat
4791 Altenbeken, Wienackerstr. 7
W i t t i n g , Alfons, Dr.jur.
Landgerichtsrat
479o Paderborn, Pestalozzistr. 17 5576
- f Uchtf ächer It.Studienpian
Fachrichtung: Elektrotechnik (5)
Semeat Nr. Fach Bezeichnung des Fsch«s V U S P LN
e 1 o1.o11
o1a41
o3.1o1
03.171
o4 fl 11
o5.o41
MHO I
l*>6 I
KKL I
KSF I
PEX I
CGR
Grundlagen der Höheren Mathematik
Programmierung (Assembler)
Einführung in die Konstruktionslehre I
Statik und Festigkeitslehre
Grundlagen der Physik
Grundzüge der Chemie
4
2
1
2
3
3
4
1
1
1
2
X
K
0
X
X
X
e 2 o1.o12
O1.047
02.011
o3*81
»3.1o2
b4.o12
06.0II
MHO II
MPG
FAL I
KKD I
KKL II
PEX II
VGT I
Analyais
Praktikum zur Programmierung
Allgemeine Elektrotechnik I
Kinematik und Dynamatik
Einführung in die Konstruktionslehre II
Experimentalphysik
Grundzüge der Technologie I
3
3
2
1
3
2
3
2
2
2
1
1
1
1
x0|
e 3 d1.o13
s1,o42
32.o12
52.081
54.o13
j4.o41
56.o13
39.011
MHO III
MPG II
EAL II
EMT I
PEX III
PEP I
VGT II
ASW I
Angewandte Mathematik
Programmierung (Fortran)
Allgemeine Elektrotechnik II
Elektriache Meßtechnik
Spezielle Kapitel der Physik
Praktikum zur Experimentalphysik
Grundzüge der Technologie II
Wirtschaftswissenschaften I
2
1
3
2
3
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
X
X
X
X
X
0
X
0
ce 4 31.047
32.021
>2.o51
32.o61
>2.o82
92.161
33.141
39.012
MPG
EAT I
EEG I
EEK I
EMT II
ETH I
KMF
ASW II
Praktikum zur Programmierung
Grundlagen der Antriebstechnik
Grundlagen der Elektronik I
Industrielle u.Kommunikationselektronik I
Elektrische Meßtechnik II
Theoretische Elektrotechnik I
Mechanische Fertigungstechnik
Wirtschaftswissenschaften II
2
3
2
3
■<
1
1
2
1
2
2
1
1
1
4
1
2
oxooooxx!
ee5
(
32.o41
>2.o52
»2.06,
32.1o3
32.162
32.171
>2.5o1
38.0II
EEF I
EEG II
EEK II
ENS I
ETH II
EUB I
PRT I
BAB I
I
Elektronische Fertigungstechnik I
Grundlagen der Elektronik
Industrielle u.Kommunikationselektronik II
Naohrichtenverarbeitende Systeme und
Automation I
Theoretische Elektronik II
Nachrichtenübertragung I
Hegelungstechnik II
Arbeits- und Betriebslehre
I
1
1
1
2
9e.
3
eL
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
X
X
X
0
X
0
0
X
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Fachrichtung: Elektrotechnik (5 )
•••at Nr. Fach Bezeichnung des Fache« V U S P LN
cD o2.1o4 FNS 11 Nachrichtenverarbeitende System» und
Autonation II 3 1 1 2 X
o2.111 ENW Nachpichtenwandler 2 1 X
02.172 EU8 II Nachrichtenübertragung II 3 1 3 X
o2.5o2 PRT II Regelungstechnik II 1 1 1 X
61 4 o1.o31 MMT 1 Vmthematische Methoden I 2 1 0
o1.o47 MPG Praktikum zur Programmierung 1
o2.o22 EAT I Grundlagen der Antriebstechnik I 2 1 X
o?.o31 EBA I Bauelemente und Grundschaltungen 3 1 0
o2ä83 EMT II Elektrische Meßtechnik I 2 0
o2.o92 EMU Meöumformertechnik 1 1 1 X
o2.1o1 tNX I Nachrichtenverarbeitende Systeme und
Automation I Oc 1i 0
"ifi"1.Dt 10 * ETH I I ms*..t 11fh. *•1 0 \j+ t*r*+ mf*hm 1/ linooreilscnB LlSKtruiflcnniK i 3 pc 1
•*ß a1 o3O.0H c BAß I Arbeits— und Betriebslehre I 9C X
0S.o13 ASW II Wirtschaftswissenschaften II 1 1 X
©1 5 o1.o32 MMT II Mathematische Methoden II 2 1 X
o1.o45 MP6 V Programmierung V 2 1 X
o2.o32 EBA II Bauelemente und Grundschaltungen II 1 2 X
o2.1o2 CWQtNo TT1 l Nachrichtenvererbeitende Systeme und
Automation II oc 1 X
02.121 rnitrA T1 Prozeßautomation I 2 1 0
D2.131 EPZ I Prozeßrechner I 2 0
b2.5o3 PRT I Regelungstechnik I 2 2 0
d8.o13 BAB II Arbeits- und Betriebslehre II 1 X
ei 6 b1.o32 MMT III Mathematische Mathoden III 2 1 X
d1.o51 MPL I Planungarechnung I 2 2 X
32.122 CD 1trA T TXl Prozeßautomation II 2 X
D2.132 FP7tri. T 11 1 Prozeßrechner II 4 X
o2.5o4 PRT II Regelungstechnik II 1 1 3 X
es 4 o1.o47 MPG Praktikum zur Programmierung 1 0
d2.o23 EAT I/II Grundlagen der Antriebetechnik 3 2 X
s2.o42 EEF II Elektroniache Fertigungstechnik II 1 1 X
o2.o53 EEG I Grundlagen der Elektrotechnik 3 2 0
»2.084 EMT II Elektrische Meßtechnik II 2 0
b2.o91 EMU Meßumformertechnik 1 1 1 X
32.165 EPH j Theoretische Elektrotechnik I 3 2 1 0
33.161 KMV Maschinen- und Verfahrenaanlagen 1 1 X
o8.o14 BAB 1 Arbeite- und Betriebslehre I 1 1 X
39.o15 ASW II Wirtschaftswissenschaften II 1 1 X
* Uchtf Acher lt.Studienpian 14
achrichtung: Elektrotechnik (5)
t Nr. Fach Bezeichnung des f-achea
ea 5 o2.o24
o2.o54
,o71
b2.133|
02.141
02.151
o2.166
o2.5o5
EAT III
EEG II
EES
EPA I
ESH I
EST
ETH II
PRT I
Antriebateohnik III 1 2
Grundlagen der Elektronik 1 1 2
Spezielle Leistungaelektronik 2 1
Prozeßautoaation I 2 1
Starkstrom- und Hochspannungsanlagen I 2 1
Digitale Steuerungstechnik I 2 1
Theoretiache Elektrotechnik II 2 1
Regelungstechnik I 2 2
es 6 o2.o25
02.124
92.142
a2.5o6
EAT IV
EPA II
ESH II
PRT II
Antriebstechnik IV
Prozeßautomation II
Starkatrom- und Hochspannunqaanlagen II
Regelungstechnik
" • ! ichtfä char 1t.jtvdie npian
1 acbrichtunq: Maschinenbau ( h )
. »«»et Nr. C ir man Bezeichnung dee 1 «eres v 11u J p 1 uUH
a 1 o1.o14 MHO 1 Grundlagen der höheren Mathematik 4 3 X
o3.1o1 KKL I Dar«teilende Geometrie u.Frojektionslehre t 1 X
03.172 KSF I Statik X 2 X
»4.o14 PEX I Grundlagen der Physik 2 1 X
D5.042 CGR 6rundzüge der Chemie 3 I X
?6.o31 VWP I Grundlagen 'er Werkstoffkunde 1
4.1 X
>9.o17 ASW I Wirtschaftswissenscnaftan I 1 1 0
■ 2 91.015 MHO II Analysis 2 1 X
>3.1o2 KKL II Könstruktionselement« 3 3 0
53.173 KSF II Festigkeitslehre 3 2 X
d4.o15 PEX II Experimentalphysik 2 4I ii X
>6.o32 VWP II Angewandt« Werkstoffkunde 3 1 3 X
)9.o18 ASW II Wirtschaftswissenschaften II 1 1 X
m 3 >1.o16 MHO III Angewandte Mathematik 2 1 X
>1.o43 H=G II Programmierung ^ 1 X
)3.o82 KKD II Kinematik und Oynamatik II 3 2 X
>3.1o3 KKL III Konstruktionselementa 4 4 X
>3.251 KFV Fertigung«verfahren 1 1 X
>4.o16 PEX III Spezielle Kapitel der Physik 2 1 X
>4.o42 PEP Praktikum der Experimentalphysik 2 0
>6.o41 VUM Umformtechnik £L 1 X
mk 4 o1.o47 MP6 PraktiKum zur Programmierung ■t
o2.o1 3 EAL IV Allgemeine Elektrotechnik IV 1 1 0
o3.o61 KHF Höhere Festigkeitslehre 1 \
X
o3.o71 KMY Olhydraulik und Pneumatik C X
o3/x31 KKK Konstruieren mit Kunststoffen 1 ~ X
03.181 KSL Strömungslehre 2 X
o3.3t>1 KWL Wärmelehre o 2 X
o3.241 KWV Werkzeuge und Vorrichtungen 1 1 X
o7a6 1 VKU Kunststoff Verarbeitung 1 X
mk 5 o2.o1 4 EAL V Allgemeine Elektrotechnik V i *> x
o3.111 KKM I Gründl snnn dAr Kci ] hi»nm srh i nAnV.I U( IUI HUB 11 UDF IUI UDIMM Jbl'illcTI 1
o3.121 KKS Konstruk tionssystema tik 1 3 ^
03.131 KMO Maschinendynamik 1 X
03.151 KMP MeBteohnik i 1 1 X
-T. -1Q*1OO, 13 1 L/CU TfüM 1 Grundlagen der ;-,tromunosmaacninen ^
03.211 KWM I Grundlagen der WerKzeuymascruneti 1 •1 0
03.231 KWU Wärmeübertragung 1 K
o3.o51 KGL Getriebelehre 1 <
I 'f lichtfachT It. itudlenplen
I »chplohtunq: Maschinenbau ( 6 !
•••st Nr. I uh Bezeichnung das i KhM-Z—,_ _ V u o p LH
ak 6 32.5o? PRT III Regelunastechnik III 2 2 X
33.o21 KET fnergietechnik 2 1 X
Di. o31 KFA I Förderanlag« I 1 1 X
o3.o41 KFO F ördertechnik ä 1 X
33.112 KKM II Spezielle Kolbenmaschinen c 1 3 X
33.102 KSM II Spezielle Strömungsmaschinen 2 1 3 X
33.212 KWM II Spezielle Werkzeugmaschinen 3 1 4 X
53.221 KWP Programmierung numerisch
gesteuerter Werkzeugmaschinen 4 1 X
38.0 31 8IB Industriebetriebslehre 2 1 X
1 --_ i
>-'fUchtfächmr It.Studienplan
Fachrichtung: Produktions- und Verfahrenstechnik ( 7 )
; tll it Nr. Fach Bezeichnung des Fachea y u ^ p 1 fyLN
BIO 4 >1.o21 MIN Informationsverarbeitung 1 1 X
>1.047 MPG Praktikum zur Programmierung 1 0
>2.o15 EAL IV Allgemeine Elektrotechnik 1 1 0
)3.o72 KHY Olhydraulik und Pneumatik 1 p x
»5.091 COR Organische Chemie 3 1 X
»5.111 CPK I Technische Chemie der Kunststoffe I 3 1 X
«P H4
)7.o51 VHT Holztechnologie 3 2
1 X
)7o91 WK I Grundlagen oer KunststoffVerarbeitung 2 0
Vft >7.o71 VKV I Grundlagen der Kunststoff Verarbeitung 3 2 2 X
mp 5 >2.o16 EAl V Allgemeine Elektrotechnik 1 2 X
»3.152 KHT Meßtechnik 1 1 X
)3.232 KW IJ Wärmeübertragung 1 1 X
>5.112 CPK II Technische Chemie der Kunststoffe II 3 1 1 X
» 5% _ R -»£.400 . ID I VKB Kleben und Beschichten 1I 1 X
>7.o11 VHß I Holzbe- und -Verarbeitung I •x 1 0
oZo92 WK II Kunststoffverarbeitung- und Maschinen 2 3 X
R3
% o7/s21 VHK Holz- und Kunststoff Kombination 9 X
>7. o72 VKV Kunststoff Verarbeitung- und Maschinen ^ 2 2 X
np 6 )1.o52 MPL II Planungsrechnung II 1 1 X
.O Soff)<£.30C PRT III Regelungstechnik III o£ 2
,7 _ '))0.00l: KFA II Förderanlagen II 1 1l
»5.113 CTK III Technische Chemie der Kunststoffe X
»8.o32 BIB Industriebetriebslehre 2 1 X
V »7.o12 VHB II Holzbe- und -Verarbeitung II 1 1 2 X
»7.o31 VHM Holzverarbeitungamaschinen 1 1 X
»7.o41 VHO HolzoberfIschenbehandlung 1 1 X
»P K6 »4.o21 PRH Rheologie für Kunststoffe
1 1 X
♦ 1
»7.o81 VKW KunststoffWerkzeuge
_.,
3 ■] 2 2 X
1___
Pflichtfächer 1 t.Studienglan
18
F schrichtunq:
Produktion«- und Verfahrenstechnik ( 7
Swttt Nr. Faoh Bezeichnung du Kachee V u ^> p LN
VC 1 r*1 «17) I . O I ' ULiP]mu Ti ^riiriHl Anan timf Hnharan ^ta +h*mati ■JF Uri(.!i()U*J'l \'V l'UI 1(1 WH i U H IBInö i 4 3
u3.o11 KFlr\tL 7i Element« des Apparatebaues I 2 1 0
53.174 K CCr-Or T1 Statik und Festigkeitslehre 2 2 X
B4.o17 PF XrC A T1 Grundlagen der Physik 2 2 X
>5.o11 PF XVjCA T1 Allgemeine unn anorganische Chemie 4 1 X
>6.o21 \AITVWI Ti Metalltechnologie I 2 1 0
vc 2 >1.o18 MhG II Analysis 2 1 X
n1?JJ .Uli KEL I J P 1 aman tw np<j AnnflrütiinJli.afl TXw™cn uro nL/ruaTOv*juouve> a a 2 1 X
)4.o18 PC*rtA T T1 1 Experimentalphysik 2 1 1 X
)4. o31 PWS Warne- und Strömungslehre 2 2 X
>5.o12 rpyuca 7 TX1 Organische Chemie 4 1 0
>6,o22 V/MTVWI T T1 1 Metalltechnologie 2 1 1 X
39.ol5 ASW TX Wirtschaftswissenschaften I 1 1 0
vc 3 ol^44 MPG II Programmierung 1 1 X
>4.o19 PEX III Spezielle Kapitel der Physik 2 1 X
\A «4^?—.o*+j PEP Praktikum zur Experimentalphysik 2 0
>5.o13 CEX III Organische Chemie III 2 3 X
j5. o51 CKP I Chemische Technologie der Kunststoffe 3 2 X
35*71 CLM Lösungsmittel 2 1 X
s5.1o1 CPH Physikalische Chemie 3 1 2 X
)9.o16 ASW II Wirtschaftswissenschaften II 1 1 X
VC 4 O1.o47 MPG Praktikum zur Programmierung 1 0
s2rf>17 EAL IV Elektrotechnik für Verfahrenstechniker 2 1 1 X
5 5.0 31 CFM Farbmittel 3 1 )(
vck 4 » ^ „ R n0 0.00 l CKT II Verfahrenstechnik-Kunststoffe: Thermoplaste XJ X
»f\ «Q*150.OÖ1 cmk Meß- und Prüfverfahren für Kunststoffe -3J X<J X
55.141 VBM Betriebsmittel 2 1 1 X
»7.o74 VKV I Grundlagen der Kunststoff Verarbeitung 3 2 X
vcl 4 95.o21 CBM Betriebsmittel 2 2 X
>5.o61 CLB I Laokbindemittei I 2 T.<J X
5 5.151 VHA I Grundlagen der Herstellung»- und
Auftragstechnik I 2 ü
05.181 VM6 Meß- und Prüfverfahren für
Beschichtungastoffe 3 3 X
i
■* 1 ichtf a cher lt.btudienpian
, . ... Produktions- und Verfahrenstechnik (7 )
Seeeet Nr. Fach Bezeichnung des Faches V ü 3 P LN
vc 5 j1.o53 KPL III Planunqsrechnuna III 2 ? X
>2.5o9 PRT I Pftn* 11i nnit f a<*h ni W f i;r Vnpf nhrAnc tof hn i wAr*nVUV IUM MVwQvl MUK 1Ui lüf 1 '.IUI HilO wOv. il l^Pf o 2
k 5VC »■5JJ, V*J-J CKP III VAr*f nhr«na |«ohn i L 11n<t+ « +/if f « ■vor i bf if *si»o IpOv.i in x k —t1u riö vi *a/ i i b,
Dupv^n Ins t A lind h 1MRtit AAl*A'\J ' \J yjAOwvv UHU i.. 0.r2V%/Wü e ~ 3 6
d7.o75 VKV II Kunststoff Verarbeitung und - Maschinen 5 2 X
vcl 5 b5.o62 CLB II Lackbind«sittel II 2 3 X
S5.131 VBH I Herstellung von Beschichtungastoffen 2 0
>5.152 VHA II Grundlagen der Herstellung^- und
Auftragstechnik 3 3 X
>7.o42 VHO Holzoberfllchenbehandlung 2 3 X
vc 6 >5.121 CUM rh«ini *ph—Phv« i 1 i m*hA'j(iOHiiOi.r i^w n^vsiKaixsVfi iv X
Untersuchungsaethoden . 3 3 X
>8,o15 SAB III Arbeits- und Betriebslehre III 2 X
>8.o21 BFA Fabrikanlagen 1 1 X
VC 6 05.171 VKH Kunststoffheratellung 2 4 X
K >7.o76 VKV III KunststoffVerarbeitung - Praktikum 4 X
vc L 6
d5.o63 CLB III Lackbindemittel III 2 2 X
j5. 132 VBH II Herateilung von Beschichtungastoffen II 2 3 X
6.153 VHA III Spezielle Herstellungs- und X
Auftragatechnik III 2 1 X
i I
Lehrvertnetel tungen ?o
Fach
Hr.
SNMtW F ach
Stundenverteilung Gruppe
Raua Dozent
o1.o1.1 • 1 Grundlagen der Höheren
Mathenati k
V 4: Di
Mi
Do
Fr
4.
1.
4.
1.
141o Haupt
u 4: Di
Do
5./6.
5./6.
1 141o
u 4: Mi
Fr
2. /3.
3. /4.
2 141o
u 4: Mi
Fr
5./6.
5./6.
IIA3/4 141o
o1.o1.2 • 2 Analyaia
V 3: Mo
Mi
3./4.
3.
1-3 1612 Baumann
U 3: Mi
Do
4.
3./4
1 1612
1617
Baumnn
u 3: Mi
Do
4.
3,/4.
2 1517 Haaeke
U 3: Mi
Do
5.
5./6.
3 1517 Haaoke
V 3: Mo
Fr
3./4.
2.
4-6 141o Nabert
u 3: Mi
Do
% / A->./1,
8.
4 1418 Polak
u 3: Mo
Do
.1.
3./4.
5 141o Nabert
u 3: Mo
Do
1.
5./6.
6 141o
•1Klü (0
Nabert
Lehrveranstaltungen
Fach
Nr.
Saaaatar Fach
S tu ndenver t« i 1 ung Gruppe
Raum Oozant
o1 ,o1.3 • 3 Angewandt« Mathematik
V 2: Di
Do
4.
3.
52o3 Backer
U 2: Mo 1./2. 1 1518
U 2: Di 2./3. 2 141o
U 2: Do 4./5. 3 17o2
U 2: Mo
Do
5./6. L
6.
4/5 15o9
17o2
o1.o1.4
o1.o1.7
n 1
VC 1
Grundlagen
Mathematik
dar Höheren
V 4: Mo
Di
Mi
2./3.
3.
4.
11J Ic hUuäM t r>ri a1 1Artnvjrvr £ auapBiivn
a 1 U 3: Di
Mi
2.
8./9.
1512
VC 1 U 3: Mi
Mi
O£.
1o./11.
1512
o1.o1.5
0I.0I.8
m 2
vc 2
Analyais
V 2: Mi
Fr.
1.
5.
15o1
15o8
Schulte
m 9iB C. U 2: Do 5./6. 1I "1ArtOlDO£
U 2: Mo 5./6. 2 1517
U 2: Di 5./6. 3 1517
,, n 0VC c. U 2: Do 1./2. 1 010 l<:
o1,o1.6 m 3 Angewandte Mathematik
V 2: Mo
Di
2.
3.
14o1 M«ltzow
U 1: Mi 3. 1 1411
U 1: Mi 4. 2/3 1411
I
I
lehrvera/ntaltungen
Fach Sm eater Fach -Raum lozent
Nr. S tundenvertei1un q Gruppe
01.02.1 ■P 4 I nf or eations verarbe i tung
V 1: Do 4./5. L 1512 Patzelt
mp 5 V 1: Mo 5. 1612 Baumann
U 1: Mo 5. 1612
o1 o3 1V <4Vv ■ ' ei 4 Mathematiache Methoden I
V 2: Mo 4. 1411 Meitzo«
Di 4.
U 1: Do 5.
o1.o3.2 ei 5 Mathematiache Methoden II
V 2: Di 2. 1417 Nabert
Fr. 1.
U 1: Fr. 3./4. L 1 1418
U 1: Fr. 3./4. R 2 1418
01,o3.3 ■i 6 Mo thematlache Mathoden III
V 2: Mo 3./4. 1517 Schulte
U 1: Mi 2. 1 1517
U 1: Fr. 6. 2 15o8
o1.o4.1 e 1 Progra mmierung (Assembler)
V 2: Do 1./2. 141o Patzelt
U 1: Mo 5./6. L 1 14o9
U 1: Di 2./3. R 2 14o9
U 1: Di 2./3. L 3/4 14o9
o1.o4.2 • 3 Programmierung (Fortran)
V 2: Di 1. 14o1 Nabert
Fr 5. 72o3
U 1: Mi 1. 1 14o9 Kerndl
U 1: Mi 2. 2 14o9 Kerndl
U 1: Mo 5./6. L 3 14o1 Nabert
U I.¬ Mo 5./6. R 4/5 14o1 Nabert
lehrverane taltungen
23
Fach SiMtir Fi ich Raun Dozant
Nr. S lundanvarteilung Gruppe
o1.o4.3 ■ 3 Progra aaierung
01.»4,4 ■o 3
V 2: Mo 3. 14o1 M.ltzow
Do 3. 141o
_ Vffl 0 U 1: Do 2. 1i 1411I I
U 1: Do 4. 2/3 1411
vc 3 U 1: Mi 5. 1 14o9 Taubar
U 1; Mi 6. 2 14o9
o1.o4,5 •i 5 Progra aaiiarung
V 2: Mi 2./3. 1517 Haaok«
u 1: Do 1./2. L 1 1517
u 1: Do 1./2. H 2 1517
o1.o4.7 Praktikus zur Progr iMiiarung
• 2 P 1: Fr e lcD./6. L 1 14o9 Baokar
P 1: Di 5/6. R 2 14o9
P 1: üi 5./6. L 3 14o9
P 1: Do 4. 4 14o9 Patzalt
P 1: Do 6. 5 14o9
P 1: Mi 3. 6 14o9
vc 4 P 1: Di 4. 14o9 Patzalt
■K 4 P 1 : Mo 3./4. R 1 14o9 Patzalt
P 1: Mo 3./4. L 2/3 14o9
ap 4 P 1: Do 4./5. R 14o9 Patzelt
•i 4 P 1: Mo 5./6. R 1 14o9 Bäcker
P 1: Do 1. 2
•8 4 P 1: Do 2. 14o9 Becker
•• 4 P 1: Fr 3. 1 14o9 Backer
P 1: Fr 5./6. R 2 14o9
P 1: Fr 4. 3 14o9
Lahrvaranataltungen
..';4
r«oh
Nr.
SwMtter Faeh
Stundenverteilung Gruppe
Raua üoient
o1,o5.1 ei 6 Planungsreohrtung I
V 2: Do 3./4.
U 2: Di 1./2. 1
U 2: Di 3./4. 2
1612
1517
1517
Schult«
o1.o5.2 «p 6 Planungsrachnung II
V 1: Mo 1.
U 1: Mo 2. 1/2
U 1: Mi 5, 3/4
1612
1612
1612
Bauaann
o1 ,o5.3 vo 5
vc 6
Planungarechnung III
V 2: Mo 5,
Do 1.
II " £U «c5 Mo 0,
Mi 5.
V 1: Mo 2.
1411
1411
16o1
Meltzow
Patzelt
2 C
Lfthrv«rinatal tung*r*
r«oh Smn ter Fach Raua Dozent
Nr. S tundenverteilung Gruppe
—n —H 1o2.ol.l • 2 Allgaaaina Elaktrotachnik I
V3: Mo 5./6. *?i»Tt/ <30O jj _ „ _ 11 ALHorstick
r>iL/l 9.
S1 Di 1o. 72o3
U2 Mi 1o./11. 1
■
1713
U2 Do 5./6 2 1713
U2 Mi 8./.9. 3 1713
U2 Mi 6. 4 1713
Do 4.
U2 Di 5./6. 5 72o1
U2 Mi 4./5. 6 1713
o2.o1.2 • 3 Allgaaaina Elektrotechnik II
V3: Di 5./6. 72o3 Rentzsch-Holm
Mi 5.
S1 Mi 6. 72o3
U2 Mo 5./6. 1 1617
U2 Mo 1./2. 2 1617
U2 Mi 1./2. 3 1617
U2 Di 2./3. 4 1617
U2 Do 4./5, 5 1618
o2.o1.3 ak A•» Allgaaaina Elaktrotachnik IV
o2.o1.5 mp 4
o2.o1.7 VC 4 V1 Mo 1, 14o1 Jäger
VC 5 P1 Mi ab 14,00 Uhr 73o2
o2.o1.4 l»K 5 Allgaaaina Elektrotechnik V
VI Mo x . Jager
P1 Mo ab 14.00 Uhr
o2.o2.1 •a 4 Grundlagan dar Antriebstechnik
o2.o2.2 ai 4
V2j Di 1. 72o3 Stock
Do 3.
•• 4 U1: Di 3. 72o1
ai 4 U1; Do 2. 72o1
Lehrveramtal tungen
Fach Seeieeter Fach ■<sus ;>ozent
Nr. Stundenverteilung Grupp«
o2.o2.3 •* 4 ^ ji ^ _ t _ * _k__ x _ —L__I iGrundlagen der Antriebatecnnik
ut. w> 1 /?iJi i*v i #/ c # 72o1 Stock
Fr 1.
U2: Fr 3./4. 72o1
o2.o2.4 •8 5 Antrieb* technik Stock
S1: Do 4. 72o1
o2.o2.5 •• 6 Antrieb*technik
VI: Do 1. 72o1 Stock
Sit Fr 2. 72o1
P2: Fr ab 14.oo Uhr 72o5
o2.o3.1 •i 4 Bauelemente und Grundachaltungen
•i 5 V3: Mo 2. 1511 Tegethoff
Di 3. 1511
Oo 4. 1516
•i 4 U1: Mo 1. 1 1511
111: Do 6. 2 1512
•i 5 U1: Mo 3. 1 1511
i H • n; i oui: ui i # t ACAA101 1
o2.o5.1 •e 4 Grundlagen der Elektronik
•• 5
o2.o5.3 •s 4 V3: Di 2. 72o3 Teaethoff
Do 1,
Fr 2.
•• 4 U2: Mo 5./6. 1 1511
U2: Di 4./5. 2 1511
•• 5 U2: Fr 5./6. 1516
es 4 U2: Mi 3./4. 1617 Rentisch-Holm
•8 5 U2: D 2./3. 1618
Lehrveranetaltungen
27
Fach
Nr.
Semester Fach
S tundenvertei1un g 6ruppe
feua Dozent
o2.o6.1 4
••5
Industrielle und
Ko«*unikationseiektronik I
V2: Mo
Fr
4.
1.
1511
1516
Tegethoff
9f 4 U1: Fr 4. 1 1516
U1: Fr 3. 2 1516
M 5 U1: Do 2. 1 14o1
U1: w 6. 2 1511
Q? 06 ?UL_, u u . ^ ee 5
•• 6
Industriell« und
Komeunikationaelektronik II Wiehert
V1: Fr 4. 15o8
•• 5 U1: Mo 6. 1 72o1
Ü1: Do 8. 2 72o1
PI: Do ab 15.oo Uhr 7423
• • 6 U1:
P1:
Fr
Di
5.
ab 16.00 Uhr
72o1
02.08.1 • 3 Elektriaohe Meßtechnik I
V2: Fr 1./2. 52o3 Ebbas «eyer
U1: Mi 3. 1 15o9
U1: Do 5. 2 1516
U1: Do 6. 3 1516
U1: Mi 1. 4 15o9
U1: Mi 2. 5 15o9
Elektrische Maßtechnik TI
02.08.2 ee 4 P2: Do
Fr.
ab 14.oo Uhr
ab 14.oo Uhr
73o3 Ebbesmeyer
02.08.3 •i 4 P2: Mi ab 14.00 Uhr 73o3
02.08.4 68 4 P2: Di ab 14,oo Uhr 73o3
Lehrveran« t*l tunqein
Fach Smm •tar Fach Kaum Dozent
Nr. Stundenverteilung Gruppe
o2.o9.1 es 6 Maßumf omiertechnik
o2.o9.2 ei 6 VI: Mi 4. 15o8 Ebbeemeyer
•• 6 U1: Fr 5. 1 15o9
U1: Fr 6. 2 15o9
ei 6 U1: Mi 5. 1 15o9
U1: Mi 6. 2 15o9
o2.1o.1 •• 4 Nachrichtenverarbeitende Systeme
•i 4 und Automation I
V2: Mi 3./4. 15o1 Aldejohann
ee 4 U1: Do 2. 1 1611
U1: Do 4. 2 1611
•i 4 U1: Do 1. 1 1611
U1: Fr 4 2 1611
o2.1o.2 ai 5 Nachrichtanverarbeitande Systeme
aa 5 und Automation II
aa 6
V2: Di 4. 62o1 Aldejohann
Mi 5.
ei 5 U1: MO 4. 161o
ea 5 U1: Di 1. 161o
ee 6 LH: ^o 3. 161o
o2.1o.3 aa 5 Nachrichtenverarbeitende Systeme
ea 6 und Automation III
vi: Fr 3. 1612 Aldejohann
ee 5 U1: Ol 6. 1 1o1o
U1: :ii 5. 2 161o
ee 6 U1: Di 2. 1 161o
U1: Mi 6. 2 15oi
Lehrveranataltungsr
29
Fach
Nr.
Seaeeter Fach
Stundenverteilung Gruppe
nanu Ctozont
02.12.1 ei 5 Pro^eflautoeetion I
V2:
U1:
Mi 4.
Fr. 5.
Fr. 6.
1516
1612
1612
Kevekordea
02.12.2 ei 6 Prozeßautoeation II
P2: Fr. 2./3. 121o Kevekordea
02.12.3 Prozeßautonation I
V2: Mi 4.
Fr. 4.
U1: Mi 3.
1516
1612
1516
Kevekordea
02.12.4 Prozeßautoaation II
P2: Di 5./6
Keve kordas
121o
02.13.2 ei 6 Prozeßrechner II
P3: Di ab 14.oo Uhr
Kevekordes
121o
02.14.1 es 5 Starkstrom- und Hochepannungs-
anlagen I
v2: Mo 2,
Di 5.
U1: Mo 3.
Stark »troo - u
V2: Mo 4,
Di 1.
U1: Di 2.
U1: Mo 6.
S1: Mo 5.
P3: Mo ab
6o11 Bartmuß
02.14.2 es 6 8art*iuß
6o11
02.15.1 es 5
es 6
es o
es 6
Digitale Steuerungstechnik
V2: Di 4.
Fr 1.
U1: Mi 5.
U1: Mi
14o1
1516
1516
Kevekordea
Lehryoran« taltungan
3e
Fach
Nr.
Saawatar Fach
Stundenverteilung Gruppe
Hau« Dozent
02.16.2
02.16.6
•• 5
6
•• 5
•s 6
5
6
5
«a 6
ee
es
Theoretische Elektrotechnik II
V7:
U2
U?
•32
U2
*to
Dl
1.
3.
Mo 2./3.
Fr. 1./2.
Mo 4./5.
Fr 3./4.
72o3
1418
1512
1418
1512
Kaiser
02.17.2 ee 5
ee 6
ee 5
ee 6
Nachrichtenübertragung II
V1: Mo 5.
U1: Do 6.
Do
Mo
Mo
Di
ab 15.oo Uhr
2.
A .
ab 14.oo Uhr
62o1
72o1
7423
1517
72o1
7423
dienert
o2.5o.2
o2.5o.4
o2.5o.6
o2.5o1.
o2.5o.3
o2.5o.5
o2.5o.7
o2.5o.8
o2.5o.9
ee 6
ei 6
ea 6
ee 6
ei 6
es 6
ee 6
ei 6
es 6
ee 5
ei 5
es 5
mk
mo
VC
VC
mk
V c
Regelungstechnik II
■12:
U3:
U3:
U3:
P3:
(nur
P3:
Mi
Do
Oo
Fr
Do
Do
Mo
Mi
3.
2.
3. /4.
6.
1,
4. /5,
2./3.
2.
Mo ab 14.oo Uhr
für Tutoren)
Di ab 14,oo Uhr
Mi ab 14,oo Uhr
Do ab 14.oo Uhr
72o3
16o2
72o1
1511
14o1
1516
72o1
63o3
63o3
63o3
63o3
Bick
Regelungstechnik I
V2: Mi
Do
72o3
72o3
Bick
Bick
Regelungstechnik III
V2: Mi
Fr
U2: Mi
U2: Do
Fr
vc 6
4.
l.
5./6.
6.
72o3
72o1
52o1
14o1
Bick
Lahr vara/tet*ltungoi
51
Fach SoaMtar Fach taua i-V>zent
Nr. 5 tundenvartei1un g Gruppa
o3.1o.4
■
2 Konatruktionaeleaante I
KKL V3j Mi
Do
2.
1./2.
1516 Lüttmann
U3: Mi 9./11. 1 15o8
U3: Mi 6./8. O£ 1^1 7IDl /
U3: DO 8,/1o. 3 161o
o3.1o.5
■
3 Konatruktionselenente II
V3: Oi
Mi
4.
5./6.
16o8 Zelder
U5: Do 8./12. 1 151o
U5: Mi 8./12. 2 1517
U5: Di 8./12. 3 15o8
03.11.1 ■ K 5 Grundlagen dar Kolbenmaachinen
K^M
V2: Di
Do
1.
2.
15o8
1511
Kottier
U1: Mi 4. 1 1511
U1: ff 2. 2/3 1511
03.11.2 mk 6 Spezielle Kolbenmaschinen
P1: 4312 Kottier
03.12.1 mk 5 Konstruktionssystematik
ws
V2: Ml
Fr
3.
1.
16o9 Möllenkamp
U3: Do 5./7. 1 16o9
U3: *i 4./6. C 1417
03.13.1 mk 5 Maschi nen dynamik
V1: Mo 4. 16o1 Mild
U2: Do
Do
1.
4.
1 16o8
'
U2: Di
Fr
6.
4 .
2/3 16o1
16o8
Lehr ver anatal tungen
Fach
Nr.
Sw aatar Fach
S tu ndenvar tai 1 ung Gruppe
-<»um üoxent
03.15.2 ■P 6 MeBtaohnik
P1: Di ab 14.oo Uhr 4311
In
o3.17.1 e 1 Statik und Feetigkeitalehre
V2: Mo
Oo
1.
3.
15o1 Horn
U2: Fr 3./4. 1 15o1
U2: Fr 5./6. 2 15o1
U2: Mo 3./4. 3 15o1
U2: Mo 5./6. 4 15o1
•3.17.2 a 1 Statik
V3: Mo
^r
5./6.
5.
16o1
16o8
Wild
U2: Di
Fr
5.
6.
16o1
16o8
03.17.3 a 2 Festigkaitalehra
V3: Mo
Fr
1.
1./2.
16o8 Wild
U2: Oo 8./.9. 1 16o8
U2: Do 10./11. 2 16o8
U2: Mo 3./3. 3 16o8
o3.17.1 « 2 Statik und Featigkeitslehre
V2: Di
Fr
3.
4.
62o1
72o3
Kottier
U2: Do 5./6. 1 1511
U2: Mi 5./6. 2 1511
U2: Mi
Fr
4.
1.
3 16o1 Uai a>in47MBrllf Anf a] sJ'''fj ifjii rciriKBntviu
U2: Fr 5/6. 4 16o1
U2: Mi 5 16o1
U2: Do 3J4. 6 16o1
Lehrveranatal Uing«n
Faoh vr*a ter Fseh Raua Dozent
Nr. S tundenverteiI un g Gruppe
o3.o1.1 VC 1 Elemente das Apparatebaus I
KEL .^k oVC £
V2: Fr 3,/4. 1618 Sieben
U1: Fr 6. 1618
S1: Fr 9 1618
o3.o2.1 mk 6 Enargiatachnik
KET
V2: Di 1. 15o1 Horn
0« 4.
U2: Di 2./3 1 15o1
U2: Do 5./6. 2/3
o3.o3.1 ■k 6 Fördaranlagen
o3.o3.2 «P 6 VI: Oo 3. 1511 Kottier
KFA
mk 6 U1: Mi 3. 1 1511
U1: Fr 2. 2/3 1511
mp6 Ü1: Fr 5. 1511
o3.o4.1 mk 6 Fördertechnik
KFO VI: Mi 1. 1511 Kottier
U1: Mi 2. 1 1511
U1: Fr 6. 2/3 1511
o3.o6.1 ■ k 4 Höhare Fastigkaitslehre
KHF
VI: Fr 3. 16o8 Wild
U2: Di 2./3. 1 16o1
U2: Oo 3. 2/3 16o8
Do 5.
o3.o7.1 mk 4 Olhydrauli k und P neuma t i k
o3.o7.2 ■P *
V1: Mi 1. 1616 Sieben
KHY ■k 4 U1: Mi 5. 1618
S1: Mi e. 1618
mp 4 U1: Di 1. 1618
S 1: Ml 3. 1618
Lehrveranataltungen
34
fach
Nr.
Seaeater fach
Stundenverteilung Gruppe
Kau« Dozent
o3.o8.2
KKD
■ 3 Kinematik und Dynaeik
V3: Mi 1.
Fr 2./3.
U3: Mi 2. 1
Do 5./6.
U3; Mi 3. 2/3
Do 2.
Fr. 4.
16o1
16o1
16o1
Meierfrankenfeld
o3.o9.1
KKK
Mk 4 Konatruieren «it Kunstatoffen
Vit Mi 2.
U2: Mi 3./4. 1
U2t Di 5./6. 2/3
16o8
16o8
16o8
Zelder
o3.1o.1
KKL
• 1 Einführung in aie
|f Anl T*v*iii^^ i^"ir*i• 1ahi<iir\ÜMel fcr UNHünoiBUrB i
Vit Mi 4.
U1s Di 2./3. L 1/2
Ult Di 2./3. R 3/4
1616
1618
1618
Sieben
o3.1o.? a 2 Einführung in die
Konatruktion8lehre II
vi * n-i aV I . Ul M,
U1t Di 5./6. L 1/2
U1t Di 5./6. R 3/4
Ult Fr 5. 5/6
70*T/ £.00
1618
1618
1618
C; _loieoen
o3.1o.3
KKL
■ 1 Daratellande Geometrie und
Projektionslehre
V2: Mo 1.
Do 4.
U2: Do 1./2.
16o9
161o
161o
Vogel
o3.1o.3 ■ 2 Daratellende Geoeatrie und
Projektionslehre
V2: Mj 4.
Di 1.
U2: Mo 2./3. 1
U2: Do 5./6. ?
110. n_ c ic nU^: Mo S./6. R 3
Fr. 6.
16o8
15o9
1617
161o
Vogel
Lehrveranataltungen
Faoh SaaMter Fach Raun Dozent
Nr. S turtden ver tei1un g Gruppe
03.18.1 ■k 4 Strömungslehre
V2: Di
rr
1.
2.
16o9 Möllenkamp
U2: Do 2./3. 1 16o9
U2: Di 2./3. 2/3 16o9
03.19.1 nk 5 Grundlagen der Strönungsmaachi nen
V2: Mi
Do
1.
3.
4 MCISID LUttmann
U2: Di
Di
4.
6.
*l 4C.£TD ib
U2: Di
Di
3.
5.
2/3 1516
o3.19.2 ntk 6 Spezielle Strömungsmaschinen
V2: Di 4./5. 16o9 Vogel
U2: Mo
Di
5./6. L
6.
16o9
P2: Di ab 14.oo Uhr 4312
o3.2o. 1 nk 4 Wärmelehre
V2: Mo
Li
n^ .
4.
15o1 Horn
U2: Di 5./6. 1 15o1
U2: Do 1./2. 2/3 15o1
o3.21. 1 nk 5 Grundlagen
mac-crinen
der «er^ieug.
V?: Mo
Di
1.
2.
151o
15o9
Kaeder
U2: Di
->
3.
o
1 15o9
U2: Di
Fr
4.
3.
2/3 15o9
03.21.2 nk 6 spezielle Werkzeugmaschinen
V3: Mo
So
Fr
2
2.
15o8 In
S1: Do 5. 1 15o8
S1: Mo T 2/3 15o8
Leh r yararw tal tungan
Fach Saa« itw Fach -»um Dozent
Nr. Stundanvartailung Ouppa
03.21.2 mk 6 U1: Do 6. 1 15o8
U1: Di 2./3. L O/T<LI3 1 R«QIDOO
P4: Fr ab 11.3o Uhr •\1 **0 I l T. Xm*A**~i n t r aeaer
P4 Mo ab 15.oo Uhr 2 4311 In
P4 Do ab litoo Uhr 3 4311 Kaedar
o3.23.1 ?•< 6 Wärmeübertragung
V1 Do 1. 1f^QIW3 Urt 1 *nLrSau->"io i lenKamp
U1 Fr 3. 1 16o9
U1 Fr 5. 2/3 16o9
o3.23.2 ■P 6 Waraeübertragung
V1 Fr 4. 16o9 Möllankaap
U1 Mi 2. 1 16o9
U1 Mi 1. 2 16o9
03.24.1 mk 4 Warkzeuga und Vorrichtungen
V1 Do 4. 15o8 In
U1 Mo 5./6. L 1 15o8
U1 Mo 5./6. R 2 15o8
»k 5 V1 Mo 2.
U1 Fr 3. 1 15o8
U1 Do 1. 2/3 15o8
03.25.1 * 3 Fartigungsvarfahren
V1 Mo 5. 141o Kaadar
U1 Di 5./6. L 1 15o9
U1 Mo 6. 2 141o
U1 Di 5./6. R 3 15o9
■k 4 V1 Fr 1. 15o8
■P 4
nk 4 U1 Mo 3./4. L 1 151o
U1 Mo 3./4. R 2/3 151o
■P 4 U1 Mo 2. 151o
Lehrveranatal tungan
r BAkr ich StfM ter Fach 3a ua ..Went
Hr. Stundenverteilung Gruppe
o4.o1.1 • 1 Grundlagen P U. « Ider ^nyaik
V3: Mo 2. 62o1 iiriH KnriaVU"1 L.FlUTS
Di 1.
Fr 2.
U2: Mo 3./4. 1 62o3
U2: Mo 5./6. 2 62o3
U2: Fr 3./4. 3/4 1417
o4.o1.2 • 2 Experimentalphysik
V4; Di 1. 1- 3 62o3 M/ei gel«
Mi ?.
Do 1.
Fr. 2.
V4 : Di 2. 5-6 62o3
Mi 1.
Do 2.
Fr 1.
U2: Mi 5.,'6. 1 52o1
U2: Fr 5./6. 2 1411
U2: JO 3./4. 3 14o1
U2: Do 5./6. 4 14o1
U2: Ml 3./4. 5 14o1
U2: Di 5./6. 6 14o1 Pr i mn <ir i inioo
r>A <•>1 ^Ol,o I * -J - -z9 J Spezielle Kapitel der Physik
V?: Do 1. 62o1 Roder
Fr 3.
S2: Do 2. 62o1
f7- 4,
U1: * 1./2. L 1 62o3
111: Sa 1./2. R 2 62o3
U1: Sa 3./4. L 3 62o3
U1: Sa 3./4. R 4/5 62o3
uaHryoranataltungan
Fach
Nr.
Srnttar fach
Stundenverteilung Gruppe
_------
k»u» ,ozent
o4.o1.4
o4.o1.7
m 1
VC 1
vc 2
Grundlagen der Physik
vc 2 V3: Di 4.
Mi 3.
Do 3.
m 1 U2; Do 5./6.
VC 1 U2: Di 8./9.
6?o3
1518
62o3
Primas
C-4.C-1.5 Experimentalphysik
V3: Di 3. 62o3
Mi 4,
Do 4.
Ul: Mi 8. 1 62o3
U1: Mi 1o. 2/3 62o3
31: Mi 9. 1 62o3
S1: Mi 11. 2/3 62o3
Primas
cJ.ol.6
o4.o1.9
» 3
vc 3
vc 3
Spezielle Kapitel der Physik
V3: Mo 1. 62o1
Di 2.
Fr 1.
U1.5: Do 4. 1 1418
Fr 5,
U1,5: Do 5. 2/3 1418
Fr 5. R
U1,5: Do 6. 1418
Fr 6. L
vom Ende
o4.o4.1
o4,o4,2
o4.o4,3
e 3
« 3
vc 3
Praktikum zur Experimentalphysik
P2: Do 9.3o - 17.3o Uhr
Sa 8.oo - 12.oo Uhr
Obermann
V'oö
Lehrveranataltungen
Paoh SwMtar Fach -tau* joient
Nr. 5 tundenverteilun q Gruppe
o5.o1.1 VC 1 Allgemeine und anorganische Chemie
vc 2
V4: Di
Oo
Fr
5.
4./5.
1.
52o1 Krahl
vo 1 U1: Fr 2. 52o1
vc 2 U1: Do 6. 52o3
o5.o1.2 vc 2 Organische Chemie I
o5.o9.1 •P 4
V3: Mo
Di
3.
2./.3
52o1
52o3
Minas
vc 2 U1: Mo 2. 52o3
mp 4 U1:
P1:
Wo
Mo
4.
5.
1417
53o1
o5.o1.3 vc 3 Organische Chemie II
v2: Di
Fr
1.
4.
S2o3
1411
Minaa
U1: Fr 7 1411
P4: Do ab 14.oo Uhr 53o1
o5.o2.1
vc L 4
Betr iebsmittel
V2: Mo 2./3. 44o3 Kalb
S2: Mi ab 9.3o Uhr
o5.o4.1 • 2 Grundzüge der Chemie
V3: Di
Mi
Do
2
1.
2.
1 - 3 52o1
52o3
52o3
Krahl
V3: Di
Mi
ÜO
1.
2.
1.
4-6 52o1
52o3
V>.-*TOi_00
o5.o4.1 Gmndzüge der Chemie
Dl 1 V3: Mi
Fr
1./2.
4.
62o1
52o3
»feber
m 2 V3: Mi
Fr
3.
3./4.
52o1 Krahl
lehrvaranataltungen
Fach
;
5«m«t«r Fach Sau« ikjjaftt
Nr. Stundartvartailung Gruppa
o5.o5.1 vc 3 Che«iache Technologie dar KunatBtoffe
V3: Mi 3, 62o1 lieber
Do 4. 1417
Fr 2. 1417
o5.o5.2 vc, 4k
Verfahrenatechnik Kunatatof fe
vc 5
k V3: Do 2./3,
1417 Waber
Fr 3. 52o3
vc, 5k PS; Di ab 4. R
53o1
vo, 6k
o5.o6.1 vc, 4 Lackbindemittel I
vc, 5L
Puruokar
V2; Do 2./3, 52o1
vc 4
L P3: Di ab 14.oo Uhr
32o1
um *\
vc^ 0
Qt. rv_ »l, 4 A _ _ i |U„.r^j uo «o i*t.oo unr 70** 1OtQ l
o5.o6.3
vo L 6
Lackbindaaittal III
V2: Mi 1./2. 52o1 Purucker
—K - ~* A00,07,1 vc 3 1 Ua — —_ f 1 1 _ ^Loaungsaittal
vc 4
V2: Do 1.
Fr 5.
52o1
52o1
Staab
vc 3 Ul: Mo 6. 52o3
vc 4 U1: Mo 5. 52o3
o5.o8.1 vc. 4
K cvc 5
k
MeB-und Prüfverfahren für Kunstatoffa
V3: Mo 3.
Mo 4.
Oo 4.
P3: Do ab 14.oo Uhr
62o1
52o1
15o9
44o3
KlaM
lehrveranataltungen 41
Fach
Hr.
See est er Fach
Stundenverteilung Gruppe
Raum Toient
o5.1o.1 vc 3 Physikalisch« Chemie
V3: Mi 1,
Mi 4
Do 2.
IM: Mo 5.
P2: Mi ab 14.oo Uhr
14o1
S9ft1JSO 1
15o9
52o1
53o?
Kiene
_ t 44 400«11,1 __ A(tp 4 Technische Chemie der Kunststoffe I
V3: Mi 4.
Fr 3./4.
P1: Mi 8./9. L
52o3
62o3
43o1
Staab
05.11.2 ■P 5 Technische Chemie der Kunststoffe II
V3: Mi 3.
Oo 2./3.
U1: Mo 2.
PI: Mi 11./12. L
52o1
1418
62o3
43o1
Staab
05.11.3 mp 6 Technische Chemie der Kunststoffe III
V3: Mo 4.
Do 4./5.
52o3
62o3
Staab
05.12.1 vc 5 Chemisch-Physikalische
I ln t ai* Si ii^hi inni m! Kftf^enUm ^BriULi'uriya BWWlOUI'i
V3: Mo 2.
Mi 2./3.
P3: Do ab 14.oo Uhr L
52o1
15o8
53o1
Klee*
o5,13.1 vc^ 5 Herstellung von Beachichtungaatoffen II
V2: Do 4./5.
P3: Do ab 14.oo Uhr
52o3
43o9
Purucker
05.15.1 Grundlagen der Heratellung- und
Auftragstechnik I
V2: Di 4./5. 44o3 Kalb
Lenrveranataltunqen
4?
Fach
Nr.
t«r Fach
S tundenverteilung
<<aui» !)ozent
Gruppe
05.15.2
vc L 5 Grundlagen der Herstellung- undAuf tregstechnik II Kalb
V3: Oi
Fr
1./2.
5.
44 0 3
o5.15.3 vo^ 6 Spezielle Herstellung- und
Auftragetechnik
V2: Mo 5./6.
P3: Do ab 9.3o Uhr
<U0 3 Kalb
05.17.1 vc 6k Kunst« tof f h erstell ung
V2: Do
Do
1.
5.
1518
62o1
ü/eber
05.18.1
VCL 4 Meö- und Prüfverfahren
für Beaohichtungsstoffe
V3:
P3:
Mi
Pr
1.
2./3.
44o3 Kalb
Do ab 9.3o Uhr
lehrveranatal tungen
Faeh
Hr.
«Kr»* ter | Fach
Stundenverteilung Gruppe
I
Kau* Sozent
06.0I.1 • 2 Grundzüge der Technologie I
V2: Mo 2. 7?o3 Hellaund
06.01.2 • 3 Gri
V2
S1
S1
U1
U1
U1
ndzilge der Technologie II
Mo 3.
Mi 4.
Di 1o. 1
Di 11. 2
Di 2./3. L 1
Mi 3. 2/3
Di 2./3. R 4/5
72o3
62o1
52o1
52o1
16o2
1662
16o2
Heilmund
06.02.1 vo 1 Metalltechnologie I
V2: Di 1.
Mi 1.
16o1 Hellaund
06.02.2 vc 2 Metalltechnologie II
V2: Mo 1.
Mi 2.
U1: Mo 5.
S1: Mo 6.
52o1
16o2
16o2
16o2
Hellaund
o6.o3.1 m 1 Grundlagen der Werkstoffkunde
V1: Mo 4.
U1: Fr 1./2. L
P1: Fr 1./2. R
16o2
16o2
42o3
Hellmun4
06 o3 ?\J\J 1U~st ■ 2 Angewandte Werketoffkünde
V3: Di
U1 f 5: Do 5./11 . (4 Gruppen)
P1; Ort und Zeit nach Vereinbarung
17o1 Altmiks
06.o4,1 n 3 tJa1
V2
U1
U1
U1
U1
'ormtechnik
Di
Di 5./6. L 2
Di 5./6. K 4
17o1
17o1
17o1
Altmiks
Lehrveranatal tunqen 44
F»nhr wjn
Nr.
— ter Fach
Stundenverteilung Gruppe
'.Ut W\tanti fjlvnt-
o7.o1.2 «P H 6 Holzbe- und -Verarbeitung II
Vis Mo 2. 42o2 rfeitland
U2: Di 1./2.
o7.o4.1 «P H 6 Holzoberf1ac^enbehandlung
VI; Mo 3.
Uli Di 3.
42o2
4A * *1 t«H"B UiBnu
o7.o4.2 VC. 5L Ho izoberf1 achenbehandlung
V2: Ho 4./5. 42o2 Weitland
S3: Di 6.
Do 4./5.
o7.o5.1 •^H 4 Holztechnologie
V3: Di 4,
Do 1./2.
42ö? Jeitland
U2: Di 5.
Do 3.
S1| Do 6
o7.o6.1 * 4 Ku nst>tof f verarbel tung
V1; Do 8. "612 «illae*
P1| Do ab 15.oo Uhr 4311
mK 5 P1| Do 4.'6. 4VI1 wi:I«es
o7.o7.1
o7.o7.4
«P,, 4
VC 41/K
Grundlagen der Kunststoff Verarbeitung
V3: Di 4./5.
Mi 2.
S2: Di 6.
Fr 2.
151o
151o
Vozin
«P K 4 P2: Di ab 14.oo Uhr 4311
.. enr va«'»n« tal tunqen
4S
Fach
Nr.
-- f--
t«r | Hach
j tu ndenvar iei 1 ung Gruppe
*<aua I 'ozent
o7. 0 7.2
o7.o7.5
■P K 5
vc K 5
KunststoffVerarbeitung u.-maschinen
«P K 5
V5: Di 1./2.
Mi 1.
Fr. 5./6.
S2: Di 3.
Fr 3.
P2: Fr ab 14,oo Uhr
151o
151o
4311
Vezin
o7.o7,6
vc K 6 Kunststoff Verarbeitung - Praktikum
P4; Mo ab 1o.3o Uhr 4311 rfillmes
o7.o8.1
»P K 6 Kunststoff Werkzeuge
V3:
ui:
S2:
Mc
Di
Di
Di
3.
1./2.
5.
3./4,
16o1
1418
1418
1418
Willmi
l ehrvera/vet*]tung«n
r*öh
Nr.
SüMter Fach
StundenYerieil unq Gruppe
ftaua Dozent
08.01.1 e* S Arbeit»- und Betriebslehre
n-. Do 3./4. 1715 ■Schneider
08.01.2 • i 4 Arbeits- und Betriebslehre
V2: Di 2.
Fr 3.
1715 Schneider
08.01.3 •i 5 Arbeits- und Betriebslehre
S1: Oi 5./6. L 1
S1: Di 5./6. R 2
1715 Schneider
08.01.4 es 4 Arbeits- und Betriebslehre
v/9» rn % /AV£Z Hl -J»/**» 171 ^I ' 13 Sehne i der
08.01.5 vc 6 Arbeits- und Betriebslehre
V2: Fr. 4,/5. 1715 Schneider
o8.o2.1 vc 6 Fabrikanlagen
V1; Mo 3.
S1: Oi 1.
1715 Schneider
o8.o3.1 «* 6 1ndustriebetriebslehre
V2: Mo 1./2.
S1: Mo 5./6. R
1715 ■Schneider
o8.o3.? rop 6 Industriebetriebslehre
V2: Do 1./2.
S1: Mo 5./6. L
1715 Schneider
47
Lehryoranataltungon
Fach Smm iter Fach '■<»u* '•ozent
Nr. S tu noenvert*i1un9 Ofupps
o9.o1.1 • 3 Wirtschaftswissenschaften I
VI: Mo 4, 62o1 Zabel
S1: Mi 2. 1 1714
S1: Mi 1. ?
S1: Di 3. 3
31: Mi 3. 4/5
o9.o1.2 4 «i rtachaf tawisaen Schäften II
o9.o1.3WJ #V 19^ e i 4
o9.o1.4 •• 4 VI: Mo 3. 52o3 Zabel
4 S1: Mo 1./2. L 1 1714
S1: Mo 1./2. R 2
•i 4 S1: Fr 1./2. L
•S 4 S1: Fr 5./6. L
o9.o1.5 VC 2 Wirtschaf tswisaenschaf tan I
o9.o1.7 m 1
V1: 9i 1. 1714 Zabel
in 1 S1; Di 6.
VC 2 S1: Mi 4.
o9.o1.8 1« 2 Wirtschaftswiisenschaften II
VI: Di 2. 14o1 Zabel
S1: Mo 5./6. R 1 1714
S1; Mo 5,/6. L 2/3
o9.o1.6 VC 3 Wirtschaftswissenschaften II
V1: Di 4. 1714 Zabel
S1: Di 5.
Techn iache Wahlfächer 48
Nr. Bezeichnung da» Fach«
Vektoranalysia / Maxwallscha Thooria
Simulation des Instruaentenf lugös
Anleitung zum selbständigen wissen¬
schaftlichen Arbeiten (2-stündig)
4 Moderne Datenverarbeitung mit PL/I
Praxis der Laplace - Transformation
Programmiersprache Algol
Iaolieratof fe in der Elektrotechnik
(Fachrichtung £ ab 4.Sem,)
Radiochemisches Praktikum
(Fachrichtung VC ab 4.Sem.)(iVstündig)
Ubersetzung von Dialog- und
Programmiersprachen
1o Oialogaprächen ( 8ASIC, APL )
Einführung in die Statistik und
Wahrscheinlichkeitsrechnung
12 Ausgewählte Kapitel aus der
UnternehmenaforscHung
13 Fall- und Arbeitsstudien
Anleitung zum selbstänaigen
wissenschaftlichen Arbeiten (?-stündig)
Programmierung organisatorischer und
planungstechniscrer Aufgaben 3-stü'ndig!
T«g «i.Uhrzeit
Oi I4.oo-15.3o
Di 16.00-17.3o
Ort u-r Zeit
nach Verein¬
barung
Di 16. oo.17.3o
Di 14.oo-15.3o
Di 16.oo-17.3o
Mi 14.oo-15.3o
Di 14.oo-15.3o
Ort und Zeit
nach Verein¬
barung
Di 1i.oo-17.45
Di 15. oo.16.3o
Di 14.oo-15.3o
Di 16.oo-17.3o
Di 14.00-15.3o
Ort und Zeit
nach Verein¬
barung
Ort und Zeit
nach Verein¬
barung
141o
14o9
14o9
5Po1
ftaui j Ooztit
14o1 Bauoann
4o1 Saumann
Bartmuß
Becker
Haacke
haec k a
Helimund
Klemm
Nabert
Nabert
Patzeit
Patzalt
Schnei der
:jt.aab
15o8
15o8
■1516
1516
1^15
Meltzow
wahlpf lieh tf acher 49
Nr. Bezeichnung Jcs Facnes Tag u.Uhrzeit »taum Dczsnt
1 Der Ingenieur und seine betriebliche
Umwelt (Arbeitsschutz und Sicherheits¬
technik) Mo.15.oo-16.3C 15o1 Klein
2 Rechtskunde: Allgemeine Fragen aus dem
Familienrecht; Auswirkungen der ;>cheidung;
besondere Fragen aus dem Strafrecht (mit
Teilnahme an Sitzungen der Strafkammer) Mo.15.00-16.3o 1511 Weber
3 Rechtskunae: Einführung in das -Familien-
recht und in das F.rbrecht II,Teil Mo.15.oo-16.3o 1512 Safarovic
4 Rechtskunde: Besondere Fragen aus dem
Bürgerlichen Hecht und aus dem Straf-
recht Mo.15.oo-16.3o 1516 Witting
5 Rechtakunde: Einführung in das Sachen¬
recht und Recht der Wertpapiere Mo.15.oo-16.3o 16o1 Born
6 Kunstgeschichtliches Seminar:
Architektur des 20.Jahrhunderts Mo.15.oo-16.3o 1412 Peck
7 Stilistisch-rhetorisches oeminar:
Kommunikation und oprache Mc.15.oo-16.3o 1611 Michels
6 Presse-Seminar: Information -
Kommunikation - Manipulation.
Fragen des Problemzusammenhanges
(mit Beispielen) Mo. 15.oo-16.3o 161? Rick
9 Krieg una Frieden - Versuch einer
Bedingungsaraiyse Mo. 15.00-16.3o 17o1 Körte
1o Technisches Englisch II Mo. 15.00-16.3o 17o2 Buhn
11 Französisch III: Einführung in die
französische Umgangssprache (unter Be¬
rücksichtigung des technischen frz.) Mo.15.oo-16.3o 17o8 Strathaus
12 Kapital- und Vermögensbildung Mo.15.00-10.?c 1713 Vi'arlo
13 Geld, Kredit una Währung Mo.16.45-1S.15 15o1 Wanlo
Wanlpf licrtf ächer
Nr. Bezeichnung des Fachas Tag u. Uhrzeit Raum Dozent
14 Staats- und Verfassung«iaht-« (ausge¬
wählte Fragen und Antworten aus Staat,
Politik und Recht) Mo.16.45-18.15 1511 Schrecker
15 Die Manipulation des Menschen Mo.16.45-18.15 1512 Majewski
16 Literaturwissenschaftliches Seminar:
Deutsche Literatur der Gegenwart Mo.16.45-18.15 1516 F. Hohmann
17 Umweltgefahren und Uaweltschutz
(maximale Teilnehmerzahl: 28) Mo.16.45-18.15 16o1 Hofmann
18 Bankwesen und Bankpolitik Mo.16.45-18.15 1412 Abels
19 Der chinesische Kommunismus -
ein Zukunftsmodell? Mo.16.45-18.15 1611 K.Hohmann
2o Rechtskunde: Einführung in das Erbrecht
und allgemeine Fragen aus dem Bürger¬
lichen Recht (mit Teilnahme an Sitzungen
der Strafkammer) Mo.16.45-18.15 1612 Weber
21 Rechtskunde: Ausgewählte Fragen aus
dem Strafrecht Mo.16.45-18.15 17o1 Safarovic
22 Rechtskunde: Allgemeine Rechtsfragen
insbesondere aus dem Familienrecht und
aus dem Erbrecht. Mo.16.45-18.15 17o2 Witting
23 Rechtskunde: Angewandte Fälle aus dem
Strafrecht und StrafProzeßrecht ■Mo.16.45-18.15 17o8 Born
24 Musikgeschichtliches Seminar Mo.16.45-18.15 Husik-
saali n
derFH .
Irmer
25 Betriebswirtschaftliches Seminar I :
Bi ianzanalyse und Bilanzkritik Mo.16.3o-18.oo 16o2 Kürpick
26 Betriebswirtschaftliches Seminar II:
Investitions- uno Wirtschaftlichkeits¬
rechnung Mo.18.00-19.3o 16o2 Ktirn i c kW1)J
27 Grundkurs für französisch I
(für Anfänger ohne Vorkenntnisse) Mc.16.'15-18.15 1713 Holst
Wahl Pflichtfächer 51
Nr. Bezeichnung des Faches Tag u.Uhrzeit Raun Dozent
28 Französisch II (für Anfanger mit
Vorkenntnissen) Mo.16.45-18,15 141o Strathaus
29 Technisches Englisch I Mo.16.45-18.15 14o1 Peck
i»•JG T*ohm«r*hAA FnnllAeh TTT1W/'li liat l'Bff 111 Mo.16.45-18.15 14o9 Buhr
31 Grundkurs für Englisch I
(für Anfänger ohne Vorkenntnisse) Di.15.00-16.3o 15o1 Knippschild
32 Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure
/ — - ^ T • 1___i_ . _—.I_1 A \(maximale Teilnehmerzahl • 4oJ
Di.15.oo-16.3o 1511 Behet
33 Das '«/eltall in heutiger Sicht.
Aufbau, Entstehung und Zukunft Di.15.00-16.3o 1512 vom Ende
34 Ausgewählte Kapitel aus der Geschichte
der Mathematik III Do.15.oo-16.3o 15o1 Meltzow
35 Einführung in die Geschichte und das Wesen
der Logik I V/Ü Do,15.oo-16.3o 1511 Nabert
36 Einführung in das Wesen und die
Geschichte der Logik II V/S Do.16.45-18.15 1511 Nabert
37 Französisch II (für Anfänger mit
Vorkenntnissen) Do.17.15-18,45 1516 Fritz
. 38 Französisch II (für Anfänger mit
Vorkenntnissen) Fr.15.00-16,3o 15o1 Karlnteier
39 Angewandte Arbeitswissenschaft Fr.15.oo-16.3o 1511 Schneider
4o Theaterwissenachaftliches Seminar:
Theater der Gegenwart Fr.15.00-16.3o 1512 Junggeburth/
L udwi g
41
"Sezialpelitieehe Probleme des
4*46-
42 Studentenbewegungen - weltanachauliche
und soziologische Hintergründe und Ziele II Fr.15.00-16.3o 16o1 Külpmann/
Krause
Wahlpflichtf&cher 52
Nr. Bezeichnung des Faohe» Tag u.Uhrzeit Raun Dozent
43 Fremdbestimmung des Menschen Fr.16.45-18.15 16o1 Krause
44 Sittliche Normen der Völker Fr.16.45-18.15 16o2 Külpmann
45 Angewandte Psychologie als Führungshilfe
im Betrieb C- 1C /IC -IQ 1Crr, ig, 40»i c,10 AA^Giioy 7.L.1£abei
46 Soziologie der Massenkommunikation Fr.16.45-18.15 15o1 Sehet
47 Einführung in das Steuerrecht Fr.16.45-18.15 1511 Pöhler
48 Unternehmungsspiele: Praxis des
Managements und Modellspiele Fr.16.45-18.15 1512 Schneider
49 Was muß der Ingenieur in der Praxis vom
Arbeits- und Sozialrecht wissen?
(Erörterung aus der Sicht von Arbeit¬
gebern und Arbeitnehmern) Fr.16.45-18.15 1516 Schuber t/bchmitj
5o Sport-Seminar (Theorie und Praxis)
(maximale Teilnehmerzahl: 24) Fr.17.30-19.00 Turn -
nalle
Geismar
schule
Rotsch
n-
51 Geschichte der Luftfahrt Zeit und Ort
nach Vereinbarun !
Baumann
52 Bedeutung von Kernphysik und Kerntechnik Zeit und Ort
nach Vereinbarun ?
Ho Oer
53 Geschichte der Naturwissenschaft und
Technik Zeit und Ort
nach Vereinbarun I
Roder
Mitglieder de« Senats
Rektor
Stellvertreter des Rektor«
Kanzler
Dr. rer. nat. Oskar Roder
Dr. Ing. Jürgen Draeger
Hans-Alfred Ganser (beauftragt)
Lehrend« Dipl.-Ing. Manfred Diekmann
Dipl.-Land». Jos«f Jürgens
Dr.-Ing. Helmut Moczala
Dipl.-Ing. Karl Roa«nwald
Dr. Ing. Raimund Stock
Dr. rer. nat. Ferdinand Wilke
Studenten Hermann Bolle
Dieter Elmhorst
Michael "Hentschel
H«rb«rt Oel
Arno Schilling
Helmut Werner
übrig« Mitarbeiter Hermann Breitenstein
Arno Titze
Ergebnis der Peraonenwahlen und Mitglieder des Senat«
Rektor:
Stallv«rtret«r das Raktor«:
Abtailungalaitar Höxter:
Stallvartratar daa Abt.-Laitara:
Abteilungsleitar Meschede:
Stall Vertreter das Abt.-Leiters:
Abtailungalaitar Paderborn:
Stellvertreter des Abt.-Leiters:
Abteilungsleiter Soest:
Stellvertreter des Abt.-Leiters:
Faohberelehaleiter 1
Stall Vertreter
Faehbereiohsleiter 2
Stellvertreter
Faehbereiohsleiter 3
Stall Vertreter
Faohbereichsleiter 4
Stellvertreter
Faehbereiohsleiter 5
Stall Vertreter
Fachbereichaleiter 6
Stall Vertreter
Faehbereiohsleiter 7:
Stellvertreter
Fachbereicheleiter 8
Stellvertreter
Fachbereichsleiter 9
Stellvertreter
Faohbereichsleiter 10
Stellvertreter
Faehbereiohsleiter 11;
Stellvertreter
Dr. rer. nat. Oakar Röder
Dr. Ing. Jürgen Draeger
Dr. rar. nat. Ferdinand Wilka
Dipl.-Ing. Conrad Mengaa
Dr.-Ing. Helaut Moezala
Dipl.-Volkawirt Wolfgang Gerlich
Dr.-Ing. Raiaund Stock
Günter MaaQ
Dipl.-Ing. Karl Rosenwald
Dipl.-Ing. FrietzGilljohann
Oipl.-Ing. Christian Meseok
Dipl.-Ing. Georg Klein-Helakaiap
Dipl.-Ing. Franz Görraa
Dipl.-Ing. wolfgang Bratka
Dipl.-Ing. Friedhelm Belthle
Dipl.-Ing. Meinolf Schweins
Dipl.-Ing. Gerd Jäger
Dr. rer. nat. Frank Fritsch
Dipl.-Ing. Robert Kaiser
Dr. rer, nat. Gerhard Patzelt
Dipl.-Ing. Adalbert Kottier
Dipl.-Ing. Friedrich Möllenkamp
Dipl.-Phys. Fritz Meyer zur Capellen
Dr.-Ing. Hansjürgen Kleina
Dipl.-Hdl. Norbert Bartels
Dipl.-Volkswirt Lothar Weeser-Krell
Dipl.-Ing. Jürgen Grüneberg
Dipl.-Phys. Hasao Heinatz
Dipl.-Landw. Josef Jürgens
Dr. agrar. Werner Röper
Dipl.-Ing. Hans-Georg Hartkasp
Dipl,-Ing, Otto Kleffoann
Ordnung C«r Studentenschaft sr. " ■■•Facnhcchschul*
Siid03t-«te«tfiäi6ri
$ 1 Begriffsbestimmung
1/ Dia Studentenschaft an der Facnr-ochschule Südost-Westfalen besteht au«
allen immatrikulierten Studierenden der Fachhochschuis Südost-Westfalen,
sofern sie nicht schriftlich ihren Austritt aus der Studentenscnaft beim
Rektor der Fachhochcchule erklärt haben.
2/ Die Studentenschaft der Fachhochacbule s^dost-Westfalen besteht aus
den Studierenden folgender Institute:
a) Höxter
b) Meschede
c) Paderborn (Elektrotechnik, Maschinenbau, Verfahrenstechnik)
a) ."■'aderDorn (Wirtschaft)
e) joest (Maschinenbau, Elektrotechnik)
f) Soest (Landbau)
§ ? Selbstverwaltung
1/ Die Studentenschaft der Fachhocnschule Südost-Westfalen ordnet und ver¬
waltet ihre Angelegenheiten nach den Grundsätzen oer Selbstverwaltung.
r! Die Organisation der Selostverwal tung «uü bestimmt sein vom Grundsatz
der Transoarenz, aer Kontrolle und der Information. Jeder Student hat
ein Anhörunge- und Antragsrecht,
§ 3 Aufgaben der Studentenschaft
Die Studentenschaft hat insbesondere folgenas Aufgaben wahrzunehmen;
a) Die Vertretung der Gesamtheit der Stuaenten
b) Die Wahrung der hochschulpolitischen Interessen der Studenten
c) Die Förderung des staatsbürgerlichen öewuötseins der Studenten
d) Die Wahrnehmung Wirtschaft! icher und sozialer lielanye der btudenten
«) Di« Förderung der oeistigen und kulturallen Interessen d«r Stud.mten
f) Die Pfleg« internationaler Studantenbeziehungen
g) Die Unterstützung des freiwillioen Stüdentanaports
<> 4 Organ« der Studentenschaft
a) FaehbereichsvollVersammlung
b) Institutavollversamalung
c) ASTRA
d) Gesantparlanent
e) Zentralrat
§ 5 Vollversammlung
1/ Die Vollversammlungen bestehen aus den immatrikulierten Studenten
gemäß § 1 der jeweiligen Institut« oder der Fachbereiche.
2/ Vollversammlungen finden statt:
a) Auf Beschluß eines ASTRA
b) Auf Antrag von mindestens 10 SS der Studentenschaft der jeweiligen
Fachbereiche bzw. Institute
c! Auf Antrag des Gesamtparlaments
Die außerordentliche Vollversammlung ist spätestens auf den 5. Tag nach
tingang des Antrags einzuoerufen. Die Organisation obliegt dem A.>TRA.
Näheres regelt die 'ieschäftsordnung.
i/' Die VollVersammlung ist beschljäfähig bei Anwesenheit von eine« Drittel
der Studentenschaft eines Fachbereichs oder eines Instituts. Oie Tages¬
ordnungspunkte einer Vollversammlung, die nicht beschlußfähig ist, wer¬
den auf der nächsten Vollversammlung ohne Rücksicht auf die Beschluß¬
fähigkeit behandelt.
4/ Die Vollversammlung kann für ihren Bereich veroindliche Bescnlu.-~.se
fassen.
5/ Die Vollversammlung entlastet ausscheidende A^TRA-Mitqlieder.
v 5 ASTRA
1/ Der ASTRA ist das neschlu6f*S5ende und ausfahrend« Organ der Studen¬
tenschaft eine« Instituts, soweit nicht die Kompetenzbereiche der
anderen Organe angetastet werden.
21 Der ASTPA besteht aus folgenden Referaten;
a) Sozialreferat
b) Politreferat
c) Lehrmittelreferat
d) Kulturreferat
e) Sportreferat
f) Finanzreferat
g) Informationsreferat
3/ Die Leiter der Referate werden von den Studierenden im Sinne von § 1
gewählt. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen .iuf sich vereinigt.
4/ Die Referenten können sich freiwillige Mitarbeiter zur Bewältigung der
Aufgaben suchen.
5/ Der A3TRA wird in der Regel für den Zeitraum von ? Semestern gewählt.
Wiederwahl ist möglich.
6/ Oer ASTRA gibt sich eine Geschäftsordnung. Er wählt aus seiner Mitte
einen Sprecher.
II Oer ASTRA xuQ mindesten« 14-tägig eine Ratssitzung abhalten. Er ist
zur Führung eines Protokolls verpflichtet. Das Protokoll muß ver¬
öffentlicht und dem Zentralrat binnen 7 Tagen zugestellt werden.
5/ Die Ratssitzungen sind öffentlicn. Termine sind der Studentenschaft
durch Aushang bekanntzugeben.
9/ Dem ASTRA kann in seiner Gesamtheit undden einzelnen Mitgliedern das
Mißtrauen von der Vollversammlung und dem Gesamtparlament gemäß § 8
Abs. 6 ausgesprochen werden. Bei Vertrauensentzug eines AGTRA-Mit-
glieoes oder des ASTRA in seiner Gesamtheit bestellt das Gesamt¬
parlament bzw. die Vollversammlung sofort kommissarische Vertreter.
Der amtierende Wahlausschuß hat binnen 10 Tagen Neuwahlen durchzu¬
führen. Näheres regelt eine Wahlordnung.
10/ Drei AoTRen können innernalb 14 Tagen ein schriftlich.-« Veto beim
Zsntralrat g*gen Beschlüsse das Geeamtpariaments einlagert.
11/ Mit da» Vatc ist ain Alternsti worschlag verbunden. Nach erneuter Be¬
handlung das Sachverhalts wird entschieden, ohne daß § 6 Abs. 10 in
Anwendung kommen kann.
12/ Sollten ein oder mehrere Referate bei der ASTRA-Wahl unbesetzt bleiben,
so müssen eine Woche später Neuwahlen für diese Referate" ausgeschrieben
werden. Das Geaamtparlament setzt einen Finanzreferenten ein, wenn daa
Finanzreferat bei der Wiederholungswahl nicht beaetzt wurde.
13/ Oer Finanzreferent ist de« Zentralrat in seiner Rechnungsführung ver¬
antwortlich. Er hat eine Soll-Ist-Rechnung am Ende eines jeden Seme-
ster« vorzulegen.
§ 7 Vorzeitige« Ausacheiden aus de» ASTRA
1/ Mitglieder des ASTRA scheiden aus ihre» Amt aus:
a) bei Exmatrikulation
b) bei Rücktritt
c) bei Vertrauensentzug durch das Geaamtparlament gemäß § 8 Abs. 6
d) bei Vertrauensentzug durch die Vollversammlung
e) durch Tod
2/ Ein ASTRA kann in seiner Gesamtheit nur vor einer Vollversammlung seinen
Rücktritt erklären. Nach der Rüoktrittaerklärung setzt die Vollversamm¬
lung kommissarische Vertreter ein, die die Aufgaben des ASTRA vorläufig
wahrnehmen. Der amtierende Wahlausschuß führt binnen 10 Tagen Neuwahlen
durch. Näheres regelt die Wahlordnung. Der neugewähl te ASTRA amtiert bis
Ende der Legislaturperiode.
3/ Bei Rücktritt einee einzelnen Mitgliedes wird daa Referat bis zur näch¬
sten Vollversammlung vom ASTRA kommissarisch besetzt.
§ 8 Gesamtpar 1 ament
1/ Das Gesamtparlament ist das beschluöfassande und kontrollierende Organ
der Fachhochschule Südost-Westfalen.
2/ Das beeamtparlament verabschiedet einen Haushaltsplan und benennt
einen ständigen Finanzsusschuß, der Ausüben nach rlnm Hsushal trto Inn über¬
wacht. Ausschußmitglieder dürfen kein anderes Hat innerwben.
V Das Gs«a«tparla«ent gibt sich «in« Geschäftsordnung.
4/ Ois Hitglieder des Gesaratparlaments »erden nacn folgendem oohlüssel für
die Dauer eines Jahre« gewählt:
Studierende der Institute: Mitglieder im GP
bis 300 3
301 bit 400 4
401 bis 600 5
601 bis 1000 6
1001 bis 1800 7 .
5/ Stimmendelegation ist nicht, möglich.
6/ Das öesaütparlanent kann zur Wahrnehmung besonderer Aufgaben weisungs¬
gebundene Ausschüsse einsetzen.
7/ Das Gesaatparlament kann eine« ASTRA nur das Mißtrauen ausspähen, wenn
ein Satzungsverstoß vorliegt.
8/ Sitzungen des Gesamtparlaments können bei« Zsntralrat beantragt werden von:
a) eine« ASTRA
b) eine* Viertel des Gssamtparlaments
c) 10 % der Studentenschaft eines Instituts
9/ Sitzungen ,ies Gesamtparlamenta werden vom Zsntralrat einberufen.
10/ Di« Sitzungen aas Gesamtoarlaments sind öffentlich und finden minde¬
stens einmal monatlich statt. Die zu führenden Sitzunqsprotokolle sind
zu veröffentlichen.
§ 9 Vorzeitiges Ausscheiden aus dem Gasamtparlament
Mitglieder des Gesamtoarlaments scheiden vorzeitig aus ihre« Amt aus:
a) bei erfolgter Exmatrikulation
b) bei Rücktritt, der de« Zentralrat Schriftlich mitzuteilen ist
c) durch Tod
d) bei Vertrauensentzug durch die Vollversammlung
§ 10 Beim Ausscheiden aus dem Gesamvparlament nach § 9 a. b, c rücken die Kandi¬
daten der Utzten 3'-*ahl an die Stellen der Ausseheidanden in i«r Pajhen-
foige der erhaltenen otinmen. Soia Ausscheiden aus dem GP nach § 0 d ent¬
scheidet die Vollversammlung über den Nachfolger. Ist «ine Nachfolge nach
§ 10 Satz 1 nicht gewährleistet, so müssen Neuwahlen für die freigewordenen
Plätze stattfinden. Näheras regelt die Wahlordnung.
§ 11 OoppelMitgliedschaft im ASTRA und Gesamtparlament ist nicht möglich.
$ 12 Beschlüsse des AoTRA bzw. QP müssen, wenn die Ordnungen nicht anderes vor¬
sehen, «it einfacher Mehrheit gefaßt werden,
§ 13 Zentral rat
1/ Oer Zentralrat ist das aufführende Organ der Studentenschaft an der Fach-
hoohschule Süobst-westfalen. Er koordiniert die Arbeiten der einzelnen
ASTRen und führt die Beschlüsse des GP aus.
2/ Oer Zentralrat wird für die Dauer von zwei Semestern aus der Mitte des Ge-
aamtparlaments gewählt.
3/ Oer Zentralrat besteht aus fünf Mitgliedern, die eine Arbeitsteilung vor¬
nehmen.
4/ Der Zentrairat muß an allen Sitzungen des Gesamtparlaments teilnehmen.
5/ Der Zentrairat ist verpflichtet, dem Gesamtparlament über seine Amts¬
führung bei jeder GP-Sitzung über den dazwischenliegenden Zeitrauls Rechen¬
schaft, abzulegen.
6/ Sei Vertrauensentzug durch das Gesamtparlament bestimmt dieses über einen
Nachfolger.
7/ Der Zentralrat «ird mit einfacher Mehrheit vom Gesamtparlament entlastet.
§ 14 Urabstimmung
1/ Durch die Urabstimmung übt die Studentenschaft die oberste beschllabende
Funktion selbst aus.
2/ Gegenstand einer Urabstimmung kann jede Angelegenheit aus dem bereioh
der studentischen Selbstverwaltung sein. Ausgenommen ist der Haushalts¬
plan.
5/ Urabotiramunejen können im Rahmen eines Fachbereichs, eines Instituts oder
der Faohhoch3chule durchgeführt werden.
4/ Di« Urabstimmung findet statt auf Beschluß der Vollversammlungen, de«
Seaamtparlamenta, auf schriftlichen Antrag von mindesten« 10 % der Stu¬
dentenschaft eines Fachbereich«, einer Abteilung oder der Fachhochschule
für den jeweiligen Bereich.
5/ Einer Urabstimmung geht eine Aussprache in der- bzw. den Vollversammlungen
vorau«.
6/ Di« Urabstimmung findet 5-1C Vorlesangstage nach Eingang de« Antrags beim
Zentralrat bzw. ASTRA statt.
II Der Antrag in einer Urabstimmung ist angenommen, wenn mehr al3 ein Drittel
aer Studentenschaft ihre Stimme abgegeben hat und sich die einfach« Mehr¬
heit der abgegebenen Stimmen für den Antrag ausspricht. Näheres regelt die
Wahlordnung.
§ 15 Sehlußbestiwungen
1/ Änderungen dieser Ordnung sind rechtswirksam, wenn sie durch Urabstimmung
der Studentenschaft der FH Südost-Westfalen mit zwei Drittel Mehrheit be¬
schlossen wurde.
2/ Diese Ordnung ist angenommen, wenn sich zwei Drittel der Studentenschaft
der FH an der Urabstimmung beteiligt haben und die Mehrneit der Abstim¬
menden sich für eine Annahme der Ordnung ausgesprochen hat. Haben sich
weniger als zwei Drittel der Studenten an der Urabstimmung beteiligt,
wird die Urabstimmung wiederholt {2. Abstimmungsgang).Im zweiten Ab¬
stimmungsgang ist die Ordnung angenommen, wann mindestens zwei Drittel
der Studenten, die sich an dar Abstimmung beteiligt haben, sich für die
Annahme der Ordnung ausgesprochen haben.
